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Tieteellinen työ on mielenkiintoista. Tutkimustulosten avulla voi muuttaa maailmaa, parantaa
sairaita ja matkata Marsiin. Tai aivan yksinkertaisesti vain omistaa yhden kokonaisen päivän
tutkijan avaamien luonnon säännönmukaisuuksien tai epäsäännöllisyyden ihmeiden ihailuun.
Meillä kirjastoissa on käsillä koko informaatioavaruus; sen kirkkaimmat tähdet ja kuut, sen
tähtisumu ja vieläpä käsittämättömän suurena ammottava musta aukko.
Tuijotammeko kuitenkin edelleen suurennuslasiin tai luuppiin? Peiliin? – Missä on meidän
avaruusluotaimemme? Missä Marsin pintaa vaeltava lähetin?
Tässä Verkkarissa kirjoitetaan tieteellisen tiedon avoimuudesta ja metriikoista. Nämä asiat ovat
vahvasti sidoksissa toisiinsa, sillä avoimuus ruokkii mittaamista ja mittaaminen paljastaa myös
niille, jotka eivät vielä usko, että avoimuus kannattaa.
Ja kannattaahan se. Tavoitteenamme olkoon linkittynyt, integroitu ja avoin informaatioavaruus.
Oikealla radalla ollaan.  Hitaasti, mutta varmasti.
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